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ABSTRAK 
 
 
Wianto, 2019, 8323164772, Analisis Penerimaan Pajak Parkir Dalam 
Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah Pada Walikota Jakarta Timur. 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Pajak parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dan 
untuk mensejahterakan masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta 
Timur. Yang bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak parkir dalam 
menyumbang pendapatan daerah. Data yang digunakan adalah laporan realisasi 
pajak dan retribusi daerah jakarta timur pada tahun 2014 sampai 2018 diperoleh 
dengan observasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data, 
menguraikan, menghitung, dan menjelaskan penerimaan pajak parkir. 
Berdasarkan hasil penelitian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta 
Timur. Penerimaan kontribusi  pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah pada tahun 2014-2018 memiliki rata-rata efektif. Serta peramalan 
penerimaan pajak  parkir untuk 5 tahun kedepan selalu meningkat, diharapkan 
penerimaan pajak  parkir kedepannya semakin baik. 
 
 
Kata kunci: Penerimaan kontribusi pajak  parkir, efektifitas , Tren 
Peramalan Pajak  Parkir.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Wianto, 2019, 8323164772, Analysis Of Parking Tax  Management In An Effort 
To Increase Local Revenue In The East Jakarta Mayor. D3 Accounting Study 
Progam. Faculty Of Economics, State University Of Jakarta. 
Parking fees are one of the region's original revenues, expected to be one of the 
sources of financing for regional administration and development and for the 
welfare of the community. 
 
This research was conducted at the East Jakarta Regional Tax and Retribution 
Agency. Which aims to determine the receipt of parking fees in contributing to 
regional income. The data used is the report of the realization of taxes and levies 
in the area of East Jakarta in 2014 to 2018 obtained by observation. The method 
used in this study is a quantitative descriptive method that addresses the problem 
by collecting data, describing, calculating, and explaining the receipt of parking 
fees. 
 
Based on the research results of the East Jakarta Regional Tax and Retribution 
Agency. The revenue contribution from parking fees to the increase of local 
revenue in 2014-2018 has an effective average. As well as forecasting the receipt 
of parking fees for the next 5 years is always increasing, it is expected that future 
parking fees will be better. 
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